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En el número correspondiente a febrero de esta R.EVISTÀ que reciben
los 1800 socios del Centro, leímos con verdadero agrado que el Centro de
Lectura puso gran empeflo en que fuera un hecho la construcción del ferrocarril
R.eus-Montblanch, y se logró, inaugurándose la línea el 13 de mayo de 1863.
¡Cien afioS!
Y ello nos inspira a que sea esta REVISTÀ tan representativa de iog
intereses ciudadanos, la que acoja nuestras cuartillas escritas sin otra pasión
que la de querer que se respete la memoria de aquellos ilustres reusenses que
sin miras de lucro y para favorecer la expansión del pueblo a las playas de
Salou construyeron el ferrocarril que une Reus con su playa indiscutible.
À lo largo de mi vida y en los distintos cargos que he desempefiado, desde
la Àlcaldía de R.eus a la Presidencia del Consejo de Administracióri de la
Compafiía Reusense de Tranvías, me he convencido y lo proclamo muy alto,
que hay más gente dispuesta a destruir que a construir. Cuesta muy poco, unas
frases más o menos toscas sirven, para tratar de echar abajo algo que tiene un
interés y que presta un servicio, por que el hablador o el que ha borronado
unas cuartillas para la prensa no se ha molestado o inquietado lo más mínimo
en averiguar previamente cuales son 1os méritos que aquel algo tiene y que le da
derecho a la vida por la utilidad que presta.
Y por primera vez y bien quisiera que fuese la última, vengo a terciat en
ei R.eus-Salou tan cacareado, para informar al público y documentar a los que
en lo sucesivo quieran escribir sobre el tema.
La Compaíiía Reusense de Tranvías pasó épocas verdaderamente difíciles.
Para poder subsistir y pagar la nómina del personal en invierno, túvose que
recurrir al crédito bancario que se otorgaba con la íirma particular de los
Consejeros (prueba de amor a Reus) puesto que los estatutos de la Compafiía
prohiben levantar empréstitos mientras no estén amortizadas las acciones de
la Serie B.— E1 dinero podía resarcirse al Banco con los ingresos de la
temporada de verano.
Después llegó otra época en la que los aumentos de ios jornales y el
mantenimiento de las plantillas, con carácter general para todos los ferrocarriles
espaíioles, hubiese producido una bancarrota general que se apresuró a resolver
el Estado, enjugando ios déíicits de explotación y velando para que se
cuznpliesen, extrictamente, las concesiones que pudiesen perjudicar
económicamente a los ferrocarriles, puesto que como acabamos de decir el
Estado corría con las pérdidas.
La Compafiía Reusense de Tranvías estudió a fondo el asunto, cara a la
Ciudad, y en vista del desequilibrio que se producía en el servicio de mercancías,
pidió autorización para suprimirlo y le fué concedido. Con ello dismínuímos
1os gastos en 300.000 pesetas anuales.
Tambíén logramos que ei Estado nos facilitara dos magníficos automotores
de una corta seríe que fabricó y con ello pudimos suprimir las máquinas de
vapor y salimos ganando en rapidez y evitar las molestias que produce el
humo y las partículas de carbón que despiden las chimeneas.
Y llegó un buen día que recibimos un oficio del Ministerio en el que
considerando que la ayuda americana se iba a extender a los ferrocarriles de
vía estrecha para su modernización, se nos invitaba a exponer nuestros planes.
Con nuestra tespuesta se elevó un proyecto en el que proponíamos Ilevar los
automotores hasta la Plaza de Prim, entrando en un túnel que comenzaría
más abajo de la estación actual del Tranvía situada en la carretera de Salou.
Desgraciadamente aquella esperanza se esfumó, pero el proyecto queda en pié
por si a la Cíudad le conviene realizarlo, ya que está oflcialmente presentado.
Para que los que me lean se convenzan de la importancia que ha adquirido
el servicio del Tranvía y de lo imprescindible que es para la población de Reus
y para los residentes en Salou, diré que
en el afio 1956 ha transportado 208.135 viajeros
» »	 i957 »	 »	 229.914	 »
» » » i958 »	 »	 289.313	 »
» » » 1959 »	 »	 337.873	 »
» » » 1960 »	 »	 308.779	 »
»	 1961 »	 .	 »	 398.655	 »
» » » i96z »	 »	 534.z65	 »
» » » i963 »	 »	 632.349	 »
Y el servicio se hace cómodamente, excepto en las horas punta de los días
festivos en verano. Pero este mal es inevitable, ocurre aquí y en todo el litoral
de Bareelona a Gerona en verano, a pesar de ios gtandes trenes que la Renfe
pone a disposición del público. Esto en verano. Durante todo el afio podemos
observar en las horas punta del mediodía y del anochecido, como andan el
metro de Barcelona y el de Madrid & pesar de que ios trenes se suceden cada
tres o cuatro minutos.
El viajero que quiere .víajar sin empujones no toma ei tren en esas horas
especiales, o se adelanta o retrasa a voluntad, especíalmente cuando no se trata
de acudir & una obligación sino a un recreo.
À pesar de ios pesares y de lo imprescindíble que es para la Ciudad ei
Tranvía ha tenido y tiene detractores, seguramente por ei afán de destruir.
Si los elementos rectores del popuiarmente llamado «Carrilet» hubiesen.
claudicado, los productores de Reus hubiesen perdido ei Salou de sus buenos
recuerdos.
Hace unos afiOS, muy pocos, que un Àlcalde de Reus visitó al Director
General de Transportes Terrestres y le pidió «que se obligara a la Compaíiía
Reusense de Tranvías a cerrar el Apeadero de Ia calle Palo Santo y que, por
tanto, el servicio empezase en la Estación de la Carretera de Saloui.-
Si al Ayuntamiento Ie estorbaba ia vía del Tranvía en ia continuación de
la caile Palo Santo, tenía y tiene a mano dos soluciones:
i.a - Àdoptar el Proyecto de Túnel que Ia Compafiía de Travías tiene
presentado, reduciendo quizás su longitud si el coste le parece demasiado
eievado, liegando hasta la unión de ios Arrabales de Jesús y Martí Folguera y,
construyendo 1a escaiera de acceso en ia Plaza del Boada, donde causaría un.
estorbo mínimo.
Una solución corno ésta fue la adoptada por el Àyuntamiento de Barcelona
en 1916, que suprimió el paso del ferrocarril por la calle de Balmes. Por su
uenta, de acuerdo con la Compafíía del ferrocarril, construyó el túnel que seinicia en la Plaza de Catalufía, Estación a Sarriá.
Y - Con la autorización de la Dirección General, naturalmente, hacer
discurrir Ia Àvenida del Este por encima de los railes del Tranvía, ínstalando
1os correspondientes semáforos, cosa muy corriente en el interior de las ciudades
de alguna importancia.
Como ejemplo citaremos la Avenida del Generalísimo de Madrid, por la
que circula un tranvía a gran velocidad que detienen los semáforos en los
espacios de tiempo que corresponde, para dar paso al intenso tráíico de
automóviles que circulan por las grandes avenidas que cruzan aquella gran vía.
Àhora se explota eI tópico de la autopista que Ia Diputación Provincial va
a construir de Tarragona a Salou y ante el temor de que, cuando esté terminada,
1os salouenses perennes o temporales se vayan a la ciudad vecina a efectuar
sus compras en vez de venir & R.eus, y se atacan ios servicios de transporte de
viajeros entre R.eus y Salou. Para conocímiento de todos he de decit que son
muy elocuentes las cifras que constan más arriba y no doy las de Ia Compaflía
R.eusense de Automóvjles «La Hispania» por no estar autorizado para ello.
Conste bien claramente que entre dicha Compafíía y el Tranvía no hay pro-
blemas. Se vela para seguir y se sigue el ritmo de las necesjdades de crecimiento.
Estamos en eI mes de marzo y el Tranvía efectúa 13 viajes diarios de ida
y 13 de vuelta entre R.eus y Salou y 14 ios domingos. Para el próximo lunes dePascua está previsto un servicio de 26 trenes de ida y 26 de vuelta.
Desde algún tiempo que ios directivos del Tranvía venimos gestionando,
pensando en el futuro, vista ia marcha ascendente de viajeros, el poder poseer
un tercer automotor, lo que, haciendo un nuevo apartadero entre R.eus y Ma
Calbó, nos perrnitiría, cuando fuese necesario, tener tres trenes en línea en un
recorrido de 9 kilómetros. ¿Me pueden citar un solo caso, no mejor, sino de
igual servicio en un ferrocarril de recorrido tan corto?
À quienes les preocupa la autopista directa de Tarragona a Salou, a pesar
de la carretera que ya existe por la costa, amén de la generai de Valencia que
va por Vilaseca, les sugerimos que quizás sería algo eficaz convencer a Ia
Diputación de que construya una autopista R.eus-Salou.
Contra la opinión de algunos, la actual carretera de R.eus a Salou nunca
podría convertirse en una auténtica autopista, por diferentes motivos:
1.0 - Una autopísta de estilo europeo, tal como corresponde aI rango de
R.eus y Salou, reclama una anchura mínima imposible de obtener en los
terrenos colindantes a la actual carretera. Àhora es demasiado tarde, Ias
construcciones han proliferado a lo largo de dicha vía y hay
 muchos interesescreados.
2.0 - Una autopista de estilo europeo, no debe ni puede tener los accesos
directos de caminos y más caminos que ahora afluyen ala actual carretera.
3.° - Una autopista de estilo europeo, no admite que circulen por ella ni
carros ni bicicletas, y estos medios de transporte son, en cambio, necesarios a
los vecinos que habitan en las masías y granjas sítuadas a ambos lados de la
carretera actual.
4•0 - Una autopista de estilo europeo, no admite peatones. Ni es prudente
que los niflos jugueteando delante de sus propias casas expongan continuamente
sus vidas aI paso de los coches a más de 100 km./hora.
5.° - Una autopista de estilo europeo, no puede tener pasos a nivel, y
siguiendo eI trazado de la actual carretera, enconttaría dos al entrar en Salou.
Por todo ello y abogando por la construcción de una ÀUTOPISTA
RAPIDA DE R.EUS À SÀLOU creo que lo más idóneo sería que dicha
autopista se construyera, completamente nueva, partiendo de un lu gar al Sur
de R.eus, situado entre las actuales carreteras de Tarragona y de Salou y que
siguiera en línea recta hasta los antiguos estanques de Salou, cerca del Camping,
en la gran plaza que se está urbanizando y que es donde irá a confluir,
precisamente, la nueva autopista Tarragona-Salou.
V entajas de este trazado:
1.0 - La distancia sería más corta puesto que seguiría una línea recta de
R.eus aI Lazareto de Salou.
z.° - Se ahorran los pasos a nivel, puesto que salva el cruce con el ferrocarril
de Barcelona a Valencia por un puente & construir en un punto en que la vía
del tren pasa en zanja bastante profunda.
3° - Haciendo en R.eus, en el inicio de la autopista, el correspondiente
enlace con la carretera de Tarragona, todo el gran tráfico que se prevé en el
futuro, provinente del turismo aéreo que llegue a nuestra provincia a través de
nuestro Àeropuerto, podría utilizar esta ÀUTOPISTA RAPIDA para llegar,
en poquísimos minutos, hasta el mismo centro del Salou moderno y desde allí
distribuirse a sus respectivos destinos.
Lanzo pues esa idea y propongo sea estudiada en sus detalles por quien
corresponda. Pero eso sí, ha y que hacerlo rápido. La importancia del Turismo
cada día creciente en nuestra provincia, lo merece.
Nos consideraríamos felices si los rectores de Corporaciones, Cámaras y
Gremios, meditaran un poco sobre todo lo que dejamos expuesto para
emprender una acción conjunta que no dudamos redundaría en bien de la
ciudad cara & su futuro. Acercaríamos Salou a Reus y R.eus & Salou, entre
todos, y desvarieceríamos el temor de nuestros buenos amigos los comerciantes.
Enrique Àuadé y Parés
Presidenfe del Consejo de Àdzninisfración
de ln Compafiía Ieusense de Tranvías
JUEGOS FLORALES
Y CONCURSOS LITERARIOS
Nuestros buenos amigos del Casino Menestral de Figueras convoca
Juegos Florales ofreciendo un premio de 7.000 pesetas con la Flor Natural y
un accésit de i.5oo pesetas.
Con la Englatina de Oto van 2.500 pesetas y un accésit de 1.000.
La Violeta de Plata se la acompaía de 1.000 pesetas.
Otros 20 premios dotados desde 1.000 a 5.000 pesetas se ofrecen como
extraordinarios.
Los trabajos se admitirári hasta el 1.0 de abril.
E1 Ayuntamiento de Àlforja patrocina el I Coricurso Literario de su
laboriosa villa. Ofrece dos premios de 3.000 pesetas. Uno, para premiar un
poema y otro para un trabajo literario, breve, en prosa, de tema libre.
Las composiciones deben enviarse antes del 10 de abril.
En Alicante se convoca el IX Premio Biblioteca Gabriel Miró. Es un
C oncurso Nacional de Cuentos.
E1 ler. premio está dotado con 10.000 pesetas y un accésit de 5.000.
Plazo de presentación hasta el 31 de marzo corriente.
Las bases de dichas convocatorias están de manifiesto en la Secretaría del
Centro de Lectura.
